欧洲大戰當時に於けるドイツ學者の人口問題觀 by 南 亮三郎 & Minami Ryouzaburou
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5)拙著 ・入口理論 と國際貿易(昭和【3年{o月大同書院刊)第 七章 「世界入口の"
趨勢とその再生産過程」謬照o
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6)CharlesGide,Iareconstitutiondelapopulationfrangaise(RevueTnternationale
deSociologie,Mars1916).・一 経 濟 論 叢3巻5號(大 正5年II月)t:来 田 庄太 耶
氏 の 紹 介 丈 あ リ0
7)小 川郷 太 耶 氏 ・欧 洲 戦 後 の 入 口(経 濟 論 叢2巻5號 、 マ ル サ ス生 誕 百 五 十 年 記
念 號 、 大 正5年5月)。
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(皐位百萬 マ ル〃)外 貿 易
 
?
画超叉に
入 超 《→
 
??
?工 業 製 品
實ml%'
食糧 及嗜 好 品
(家畜抱含む)
實ml%
工 業 原 料 品
(牟製品奉含む)
xml%
756.8 23・9 1.730・3 54.7 624.5 19・7 3,IH.6 23.8
630.6 194 2,062.563.5 468.8 14.4 3,董6L9 ユ鵬}3叫.4
677.3 20.9 2.013・2 62.o 4=2・5 12.7 3,lo3.o岨一,935・罵
9144 22.O 2.539・3 61.3 493・4 12.O 3.947・1 {-11,116.4
1,226.1 23・9 3・305・7 64.5 484.o 9.55,015.8こ一11ρ81.1
1,668.9 24.8 4.425・1 65.8 640.o 9・5 6,734.o叱一,1,642.8
2,359.o25・9 5.754・o 64.8 880.o 9.7 8,993.o4嶋}1,404.9
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年 華 均
輸 入
工 業 原 料 品
(牛製品な含む) 工 業 製 品
食糧 及嗜好 品
(家畜か含む) 計
實 歎1% 賓 剃% 賓 歎1%
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4)
Mombert,Bevδ1kerungsproblem,a.a.0・S・395・
例 へ ば 」.Wyler,DasUeberv61kerungsproblemderSchwe琵 ・⑮epa蹴abdmck
ausderzeitschriftfurschweizerischestatistikundvolkswirtscltaれ,59。Jahrg.
LHeft).BernIg23.
?
職前 ・戦後の世界生産及び消費
戦 後
口開 名 1913年
・9・年1・9・・年1・922年
金 の 世 界 生 産 高(単位キログラム)" 69ろ040504,033496,250477,8g4
銀 の 世 界 生 産 高(〃)・ ・ 6,964,3185,418,6245,3 8,2076,4to,843
棉 花 の 世 界 清 費 高(躍位1,00嘲)…・ 20,402 一 15,07818,809
茶 の 主 要 産 馳 よりの輸 出高(1、oooキ。グラムγ ・ 350,go◎288,700296,400309,600
1)
綿 続 の 世 界 生 産 高(取位1,000鍍)一3,162,035一 2,766,竃512,684,153
2 3 4)
甜 楽 舘 の 世 界 生 産 高(鞄1,000トの 一 8,go8 一 5,0525,26夏
石 炭 の 世 界 探 掘 高(〃)・ ・ 1,212,叫3 一 956β271,032,329
コ ー ク スの英 ・白 。来 製 澄 高(〃)・ ・ 58,伽9 一 28,66642,200
英 ・白 。和 。及 び ス カyヂ ナ ビア諸 國 に 5
於けろ勢働組合加盟者の失業率(加 38 46 187 156
盟 者1,000のうち)
1)1909●-1913年司β均2)1913馴●1914年3)1921鯛吻1922年4)1922-1923年5)白を際 《
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5)MombertsBev61ke】rungsprt}blem,a.a・O・S・401-402・
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6)H.Wright,Population.London1923.P.140。
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7)
8)
9)
Mombert,Bevδ1kerungspolitik,a・a・0・S・403-405・
Liefmann,TheoriedesWeltwi就schaftlichenReichtumsausgleich,in:Welt-
wirtschaftlichesArchiv,Bd.19.1923.S.558.
Mombert,ZurFragevonIζapltalbildu㎎undKapitalbedarfinDeutschland。
In,:FestschriftfUrLujoBrentanozum70.Geburtstag・M廷nchenuaLeipzig
1916.S,379400.
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夏o)Mombert,Ueberv61kerungserscheinungeninWesteuropa.In:Verhandluoge簸
desVereinsfUrSozialpolitikinWienlg26(Schr玉ftend.V.f.S.Bd.172).
Mttndhenu.Leipzig1926.S.161-178。
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